



岡 部 悦 子
キーワード
くり返し アコモデーション理論 思考の共有 感情の共有 情報の共有
１．はじめに
「Ａ：いいね。」「Ｂ：いいね。」のような「くり返し」は、日常的によく見















































“Convergence" has been defined as a strategy wehereby individuals adapt to each
other’s commucative behaviors in terms of wide range of linguistic-prosodic-nonverbal
features including speech rate, pausal phenomena and utterance length, phonological



























































“Divergence" was the term used to refer to the way in which speakers accentuate
speech and nonverbal differences between themselves and others. 〈Giles et al. (1991:
8)〉
ただし、直前の部分と同じようなイントネーションで述べられている部分〈using
the same declarative intonation〉に対象を限定している。（Ferrara1991: 212）
Theory〉として提唱された理論である。その後、考察の対象が言語表現だけ
でなく非言語表現にも広がり、様々な角度から相互作用を分析する理論として






























NN1： N5－ N6 NN6： N15－ N16
NN2： N7－ N8 NN7： N17－ N18
NN3： N9－ N10 NN8： N19－ N20



















































































































































































































































































の機能 機能別 順位 平均
SD 機能別 順位 平均 SD 「くり返し」の機能
思考の共有 52 35％ ① 5.78 4.29
100 67％ ① 11.11 7.10 「内側」の認識の共有感情の共有 48 32％ ③ 5.33 3.71
情報の共有 49 33％ ② 5.44 4.03 49 33％ ② 5.44 4.04 「外側」の情報の共有
総数 149 100％ 16.56 8.53 149 100％ 16.56 8.53 総数
表３ FNペアの「くり返し」（N＝4）
「くり返し」
の機能 機能別 順位 平均
SD 機能別 順位 平均 SD 「くり返し」の機能
思考の共有 7 21％ ③ 1.75 0.96
18 55％ ① 4.5 3.70 「内側」の認識の共有感情の共有 11 33％ ② 2.75 2.87
情報の共有 15 45％ ① 3.75 2.06 15 45％ ② 3.75 2.06 「外側」の情報の共有
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